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CONCLUSIONES GENERALES ACERCA DE 
LA MINERÍA, DEL PATRIMONIÓ MINERO 
Y DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN LA 
COMARCA DEL CINCA MEDIO (HUESCA) 
 
  
 La comarca del CINCA MEDIO, no se ha caracterizado, por las actividades 
mineras que se han desarrollado en ella a través de los tiempos pasados (a excepción de 
algunas actividades mineras relacionadas con las rocas para la construcción, 
generalmente no muy importantes).  
 
No obstante, cuenta con algunas labores mineras, desarrolladas actualmente en 
el campo de las rocas carbonatadas para la construcción. Estas labores se sitúan en su 
mayoría en torno a la población de Fonz. Al margen de estas labores acabadas de 
apuntar, cabe considerar las diferentes explotaciones que ha habido de arcillas para la 
construcción, de áridos (igualmente para la construcción) y de yesos.. 
 
 Estas actividades han generado en muchos casos cierto Patrimonio Minero, en 
muchos casos susceptible de ser utilizado con finalidades científicas, culturales, 
didácticas y turísticas. 
 
 Por lo que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen algunos 
elementos dentro del contexto comarcal del CINCA MEDIO. Este es el caso del 
relacionado con las Ripias (de las cercanías de Alcolea de Cinca) o con los Salitrales 
(de los alrededores de Selgua).  
 
 En cuanto a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la explotación de 
los georrecursos, vemos algunas posibilidades relacionadas con la minería de las rocas 
carbonatadas, pero seria necesaria la planificación de investigación de estos recursos en 
el conjunto de esta comarca. Vemos algunas posibilidades en la utilización del 
Patrimonio Minero y la del Patrimonio Geológico, en cierto modo otro tipo de minería. 
En todo caso, esta actividad la limitaríamos fundamentalmente a las zonas de Albalate 
de Cinca, Alcolea de Cinca y Santa Lecina, en donde se dan muchas de las ocurrencias. 
 
Así, consideraremos varis apartados dentro de las posibilidades futuras, tanto en 
la minería convencional como en la minería del ocio. 
 
A) MINERÍA CONVENCIONAL, DE EXPLOTACIÓN DE LOS 
GEORRECURSOS 
 
1. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS 
2. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 
 
B) MINERÍA DEL OCIÓ, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 
 
3. USO DEL PATRIMONIO MINERO 
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4. USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
 
A) MINERÍA CONVENCIONAL, DE EXPLOTACIÓN DE LOS 
GEORRECURSOS 
 
 
 
1. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS 
 
 
Sin duda alguna, constituye una de las actividades mineras más importantes de la 
comarca del CINCA MEDIO (sino es la más importante en los últimos tiempos). Es 
más, algunas de las concesiones están todavía en vigencia y muchas de ellas en 
actividad. 
 
  
DOS DE LAS EXPLOTACIONES DE ROCAS CARBONATADAS.                          
SE SITUAN CERCA DE FONZ 
 
 
La mayor parte de las labores mineras si sitúan en el municipio de Fonz (en 
torno a los Alacranes y a Valdemoro). Todas estas actividades mineras se desarrollaron 
y se desarrollan a cielo abierto, generándose una gran cantidad de escombrera. Sin 
embargo, no hemos visto labores de restauración en ninguna de las explotaciones. 
 
En estos casos, se trata de mineralizaciones sedimentarias, pertenecientes al 
Mesozoico (al Cretácico). Se sitúan dentro de las denominado Sierras Marginales del 
Sistema Pirenaico. En estos yacimientos, los minerales más abundantes son la 
CALCITA y en menor grado la DOLOMITA (ya que en la mayoría de las veces las 
rocas son calcáreas y en menor grado dolomías).  
  
 
 
2. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 
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Al margen de la anterior, existen o han existido otras explotaciones, cuya 
importancia es menor en relación con las que hemos visto anteriormente. Ahora las 
iremos mencionando muy brevemente. 
EXPLOTACIONES DE ROCAS ALUMÍNICAS 
 
Las explotaciones han sido relativamente numerosas. Así, se localizaban 
fundamentalmente en ALCOLEA DE CINCA y en ALBALATE DE CINCA, en donde 
había unas tejerías. Igualmente cabe mencionar las explotaciones existentes en SANTA 
LECINA y en SELGUA, en donde ha habido unos interesantes tejares. En este caso se 
utilizaban los niveles de calcolutitas cenozoicas de la Depresión Geológica del Ebro. 
Finalmente, cabe decir que en algunos casos, como en las cercanías de Santa Lecina, se 
ha generado cierto patrimonio minero, como veremos luego.  
 
EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS 
 
También las ha habido en diferentes lugares, como en ALFANTEGA o en 
MONZÓN, entre otros lugares. Finalmente, cabe mencionar que las dos anteriores se 
hallan en funcionamiento. 
 
EXPLOTACIONES DE YESOS 
 
Ha tenido un cierto desarrollo en el municipio de FONZ, en las cercanías de la 
carretera a Azanuy. En este lugar había varias explotaciones de yeso, lo mismo que en 
COFITA. Finalmente, cabe decir se ha generado cierto patrimonio minero, relacionado 
con los hornos de yeso que estuvieron ahí en funcionamiento. 
 
 
 
B) MINERÍA DEL OCIO, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 
 
 
 
 
3. USO DEL PATRIMONIO MINERO 
 
 
Evidentemente, el Patrimonio Minero existente en la comarca del CINCA 
MEDIO, es susceptible de ser utilizado tanto desde el punto de vista científico, como 
del didáctico, del cultural o del turístico. 
 
Dentro de este grupo, cabría considerar algunos subgrupos como: LA TEJERA 
DE SANTA LECINA y las antiguas tejerías de ALCOLEA DE CINCA y de 
ALBALATE DE CINCA. Y por otro el HORNO DE YESO de FONZ.   
 
TEJERA DE SANTA LECINA, TEJERÍAS DE ALCOLEA DE CINCA Y DE 
ALBALATE DE CINCA 
 
En este sector hay diversas antiguas instalaciones dedicadas al uso de las rocas 
alumínicas. Así se ha generado cierto patrimonio minero, del que sobresale el Tejar d 
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Santa Lecina, así como las tejerías de Alcolea de Cinca y de Albalate de Cinca, entre 
otros lugres.  
  
TEJAR DE SANTA LECINA y TEJERÍA DE ALBALATE DE CINCA 
 
 
EL HORNO DE YESO DE FONZ  
 
En las cercanías del pueblo de Fonz, se halla un elemento del patrimonio minero 
digno de ser conservado. Es el Horno de Yeso de Fonz, un interesante lugar del  
patrimonio minero, susceptible de ser utilizado; en peligro de desaparición. 
 
 
HORNO DE YESO DE FONZ 
 
 
4. MINERÍA DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
 
 
En este caso, dentro del Patrimonio Geológico, consideraremos dos lugares: las  
Ripias de Alcolea de Cinca y los Salitrales de Selgua. Ambos elementos son utilizables 
dentro del turismo científico. 
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LAS RIPIAS EL SALITRAL 
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